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Industry 
1987 D 1 
Results of the coordinated annual survey of investaent in_indust!:I_for 1984 
(Council Directive 64/475/EEC of 30 July 1964) 
The results of the coordinated annual survey of fixed capital investment are published annually 
together with the most important results of the coordinated an_nual survey of industrial activity. 
This publication (Structure and activity of industry - Main results) sets out to cover the Member 
States as completely as possible, one of the results being a certain loss of topicality, especially 
as regards the results of the investment survey. 
E\JROSTAT would like to counteract this disadvantage by publishing the results already available from 
the 1984 investment survey. unfortunately, data for Italy, Ireland and Greece are not yet available. 
An analysis of the sum of the seven Member States for the manufacturing and processing industry 
between 1980 and 1984 indicates in EC\J only a modest increase in investment of the order of some 12% 
in current values (see Table 1). Certain noteworthy aspects would seem to be the sharp decline in 
;;;;inal-investment in Luxembourg (-29%), stagnation in France (+0.5%) and an unusually sharp rise in 
Denmark (+40%) and the Netherlands (+36%). Compared with the previous year, 1984 saw a slightly 
higher level of investment (+4.5% for all countries), the leaders here being the Neth·erlands (+36%), 
Denmark ( +29%) and the \Jni ted Kingdom ( +12%). On the other side of the coin, nominal investment 
expenditure was down in Luxembourg (-8%), France (-3%) and the F.R. of Germany (-1%). 
Table 1: Total investaent in the aanufacturing and processing industry 
Mio ECU f---P~+-B--P--t-o -p=+-_L -+_!L-f--Q~-t 
I 1980 I 50225 I 2301 I 936 I 20558 I 11065 I 186 I 3209 I 11911 I 
I I I I I I I I I I 
11983 I 53044 I 2535 I 1015 I 22967 - I 11510 I 143 I 3214 I 11113 I 
I I I I I I I I I I 
11984 I 56129 I 2159 I 1310 I 22121 I 11123 I 132 I 4359 I 13125 I L ____ J ___ l_ ___ _J_ ___ _J__ __ J_ ______ L _____ J ______ L __ J 
Statistical Office of the European Communities, L-2920 Luxembourg, tel. 4301- 4163 
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Table 2: Percentage share of plant, aachinery and ve•icles in total investaant 
% 
F·-+--r_ota_l -F.i--B-:,__: _DK ___ l __ D -·· t F 1 t= NC=~i ~K l 
11900 I 11 I 00 I 68 I 79 I 13 I 15 15 I 00 I 
I I I I I I I I I 
I 1984 I 01 I 06 I 13 I 19 I 02 I 01 04 I 04 I L I l I I J_. ____ I._____ I __ l 
Based on national account datai an estimate for the manufacturing and processing industry for 1980 
to 1984 indicates a decline in volume terms for the seven Member States as a whole of over 8%, 
ranging from particularly sharp declines in Luxembourg (more than 25%), the United Kingdom and the 
F.R. of Germany (15% in both cases) to vigorous growth in Belgium {+ approx. 10%). 
Any evaluation of investment activity is severely hampered by developments in the leasing sector, 
which has seen substantial growth in almost all the Member States over the past 10 years. The 
reasons for this trend differ from country to country, but can be traced back in the main to 
taxation, finance and business policy considerationso According to estimates published by T.M. Clark 
in the World leasing Yearbook 1985 (p. 19), leasing as a percentage of total investment developed as 
follows: 
Table 3: Leasing as a percentage of total business investaent 
% F=r=PK~E J F IRL I I ~:: I L -1--~L I ~K-pK I Jap~ 
I 1978 I 2,6 I 1,3 I 2,0 I 2,5 I 6,8 0,5 I 4,7 I 0,5 I 4,7 I 8,0 I 15,6 I 4,8 I 
I I I I I I I I I I I I I I 1902 I 4,6 I 8,3 I 3,0 I 4,5 I 8,5 2,0 I 6,8 I 5,1 I 5,1 I 13,0 I 27,9 I 8,3 I 
L I I I __ I _ _J 
- l I I I I I I 
A more detailed analysis by branches of economic activity reveals even bigger differences, so much 
so that simply looking at investment series might lead to false conclusionse To take an example from 
the results for France from the 1984 survey: 
FMAN 
I 7,3 
Table 4: Leasing as a percentage of all invest•ent in Fr~nce by branch 
of econoaic activity (IACE) (1) for 1984 
31 32 45~/456 I 461/465 F466 473/~74 T 
14,6 13,3 11, 1 I 12,3 I 11,0 25,3 
L_ I (1) See annex for explanation ;f codes. I I 
I 
T 
483 I 
I 
I 11,2 I 
l l 
To deal with this pressing problem and to facilitate a realistic interpretation of the results of 
the coordinated annual investment survey, EIJROSTAT and the national statistical institutes are 
taking steps to formulate a harmonized method of recording leasing activity. Whereas France already 
surveys it at a fairly detailed branch level, similar systems in the F.R. of Germany, Luxembourg, 
the Netherlands and the United Kingdom are still only under development, and are only in preparation 
in the other Member States. Results are unlikely to be ready before 1989. 
llethodolog;cal notes 
The data refer only to enterprises which employ 20 or more persons and whose principal economic activity is listed in 
one of the groups 1 to 5 of the 'General Industrial Classification of Economic Activities within the European 
Communities' (NACE). 
The enterprise is defined as the smallest legally autonomous unit. 
By fixed assets is meant the value of all new and second-hand capital goods acquired or produced by the enterprise for 
its own use which have a useful life of more than one year, including additions, alterations, improvements and repairs 
that extend the normal useful Life or increase the productivity of existing fixed assets (major maintenance). 
Acquired assets are valued at total cost, i.e. price free destination, plus installation charges and any fees and 
duties, but excluding financing costs. 
The methodological notes are followed by a list of notes dealing chiefly with the aggregation of headings made by the 
Member States either for technical reasons or, more often, for reasons of statistical confidentiality. 
The common value unit used for the presentation of Community data is the European currency unit 
The exchange rates of the ECU are given in the following table (1 ECU =): 
B DK D F L NL OK Year BFR DKR DM FF LFR HFL UKL 
1980 40,5979 7,82737 2,52422 5,86896 40,5979 2,76028 0,598498 
1983 45,4380 8,13188 2,27052 6,77078 45,4380 2,53720 0,587014 
1984 45,4420 8,14647 2,23811 6,87165 45,4420 2,52334 0,590626 
Further information may be obtained from Mrs T. BENTO, tel. 4301-2056, Statistical Office of the European Communities, 
Division D2, L - 2920 Luxembourg. 
11 = 11+12 
162= 162+163+161 
243= 243+244 
248= 248+245+246 
251= 251+252+253 
256= 256+255+259 
311= 311+312 
316= 316+319 
328= 328+326+327 
341= 341+342+343 
345~33 
346= 347+347+348 
412= 412+415 
416= 416+417+418 
424= 424+425+426 
465= 465+466 
473= 473+474 
481= 481+482 
49 = 49+26+37 
Denmark 
239= 239+233 
245= 245+246 
363= 362+363+365 
416= 416+418 
494= 494+492 (1980 .... 1983) 
Aggregation of NACE groups 
F.R.GermanY. 
France 
453= 453+454 
111= 111+112 
131= 131+133 
232= 232+233 
{ 313= 313+319 321= 321+319 
{ 494= 494+365 372= 372+365 
451= 451+452 
{ 432= 432+455 435= 435+455 
Luxembourg 
17 = 17+162 
221= 221+223+224 
242= 242+245+246+247+248 
25 = 25+26 
315= 312+315+316+317 
328= 322+326+328 
34 = 34+35+37 
45 = 43+45+46+49 
Netherlands 
13 = 11+13+15+23 
16 = 16+17 
22 = 21+22 
25 = 25+26 
35 = 35+364 
36 = 36-364 
501= 500+501 
United Kingdom 
418= 418+420 
432= 432+433 
451= 451+452 
481= 481+482 
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NACE Codes 
NACE 
No 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
161 
162 
163 
11' 
21 
211 
212 
22 
221 
222 
223 
224 
231 
232 
24 
241 
242 
243 
243.1 
243.6 
244 
245 
246 
241 
248 
25 
251 
255 
258 
257 
258 
259 
259.1 
259.2 
28 
31 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
316.5 
316.6 
319 
Description 
Extraction and briquettlng of solid fuels 
Coke ovens 
Extraction of petroleum and natural gas 
Mineral oll refining 
Nuclear fuels Industry 
Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
Generation and distribution of electric 
power 
Gasworks; gas distribution 
Production and distribution of steam, hot 
water, compressed air; district heating 
plants 
Water supply; collection, purification and 
distribution of water 
Extraction and preparation of metalliferous 
Ol'88 
Extraction and preparation of iron ore 
Extraction and preparation of non-ferrous 
metal ores 
Pmductlon and preliminary processing of 
metals 
Iron and steel Industry (as defined In the 
ECSC Treaty), excluding integrated coke 
ovens 
Manufacture of steel tubes 
Drawing, cold rolling and cold folding of 
steel 
Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
Extmctlon of mlnerals other than metal-
liferous and energy-produelng minerals; peat 
extraction 
Extraction of building matM!als and refrac-
tory clays 
Mining of potassium salt and natural phos-
phates 
llllmnufactum of non-mata!Hc !'illneml 
C:ture of clay products for construc-
tional purposes 
Manufacture of cement, llme and plaster 
Manufacture of concrete, cement or plaster 
products for constructional purposes 
Manufacture of asbestos-cement products 
Manufr.cture of ready-mixed conretia 
Manufacture of articles of asbestos (except 
articles of asbestos-cement) 
Working of stone and of non-metallic min-
eral products 
Production of grindstones and other 
abrasive products 
Manufacture of glass and glassware 
Manufacture of ceramic goods Clwmlcal..., 
Manufacture of basic Industrial chemk:als 
and manufacture followed by further pro, 
cesslng of such products 
Manufacture of paint, painter's fillings, var-
nish and printing Ink 
Manufacture of other chemical products, 
mainly for Industrial and agricultural pur• 
poses 
Manufactufe of pharmaceutical products 
Manufacture of soap, synthetic detergents, 
perfume and toilet preparations 
Manufacture of other chemical products, 
chiefly for household and office use 
Manufacture of photographic chemical ma-
terial (sensitized photographic fllm, plate, 
paper, etc., and auxiliary products) 
Manufacture of polishes and the like for 
household use (shoe, furniture and floor care 
products, metal polishes, car polishes, etc.) 
Man-made fflnl lndusby 
Manufectwa of metal IUtlcles (except for 
mechllnlcal, elGctrlcal mnd Instrument engl· 
nNl1ng and vehlcles) 
Foundries 
Forging; drop forging, closed dieforging, 
pressing and stamping 
Secondary transformation, treatment and 
coating of metals 
Manufacture of structural metal products 
(lncl. Integrated assembly and Installation) 
Bollermaklng, manufacture of reservoirs, 
tanks and other sheet-metal containers 
Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
Manufacture of domestic heating appliances 
and kitchen heating appliances of all kinds 
Manufacture of metal furniture (Including 
safes) 
Other metal workshops not elsewhere spe-
cified 
32 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
33 
34 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
35 
351 
352 
353 
38 
361 
362 
363 
384 
37 
371 
372 
373 
374 
41/42 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
Mechanical engineering 
Manufacture of agricultural machinery and 
tractors 
Manufacture of machine-tools for working 
metal, and of other tools and equipment for 
use with machines 
Manufacture of textile machinery and acces-
sories; manufacture of sewing machines 
Manufacture of machinery for the food, 
chemical and related Industries 
Manufacture of plant for mines, the Iron and 
steel Industry and foundries, civil engineer-
Ing and the building trade; manufacture of 
mechanical handling equipment 
Manufacture of transmission equipment for 
motive power 
Manufacture of other machinery and equip-
ment for use in specific branches of Indus-
try 
Manufacture of other machinery and equip-
ment 
Manufacture of office machinery and data-
precessing machinery 
Electrtcal engineering 
Manufacture of Insulated wires and cables 
Manufacture of electrical machinery (com-
prising electric motors, electricity gener-
atOl'S, transformers, switches, switchgear 
and other basic electrical plant) 
Manufacture of electrical apparatus and 
appliances for Industrial use; manufacture of 
batteries and accumulators 
Manufacture of telecommunications equip-
ment, electrical and electronic measuring 
and recording equipment, and electro-medi· 
cal equipment 
Manufacture of radio and television receiv-
ing sets, sound reproducing and . recording 
equipment and of electronic equipment and 
apparatus (except electronic computers); 
manufacture of gramophone records and 
prerecorded magnetic tapes 
Manufacture of domestic type electric ap-
pliances 
Manufacture of electric lamps and other 
electric lighting equipment 
Assembly and installation of electrical 
equipment and apparatus (except for work 
relating to the wiring of buildings) 
!Vlanufeictum of motor vehlclea 11nd of motor 
vohlcle parts &1nd accessories 
Manufacture and assembly of motor 
vehicles (lncludlng road tractors) and manu-
facture of motor vehicle engines 
Manufacture of bodies for r;:notor vehicles 
and of motor-drawn trailers and caravans 
Manufacture of parts and accessories for 
motor vehicles 
Manutacture of other means of transport 
Shipbuilding . . 
ManufaQ.tyre of standard and narrow-gauge 
railway and tramway rolling-stock 
Manufacture of cycles, motor-cycles and 
parts and accessories thereof 
Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
Instrument engineering 
Manufacture of measuring, checking and 
precision Instruments and apparatus 
Manufacture of medical and surgical equip-
ment and orthopaedic appliances (except 
orthopaedic footwear) 
Manufacture of optical Instruments and 
photographic equipment 
Manufacture of clocks and watches and 
parts thereof 
Food, drink, and tobecco lmluatry 
Manufacture of vegetable and animal oils 
and f:its 
Slaughtering, preparing and preseiving of 
meat (except the butchers' trade) 
Manufacture of dairy products 
Processing and preserving of fruit and vege-
tables 
Processing and preserving of fish and other 
sea foods fit for human consumption 
Grain milling 
Manufacture of spaghetti, macaroni, etc. 
Manufacture of starch and starch 
products 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
427 
428 
429 
43 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
438.1 
438.2 
439 
44 
441 
442 
45 
451 
453 
455 
458 
.ffl 
461 
462 
463 
464 
465 
468 
467 
47 
471 
472 
473 
474 
48 
'481 
482 
483 
49 
491 
492 
493 
494 
495 
so 
500 
501 
502 
503 
504 
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Bread and flour confectionery 
Sugar manufacturing and refining 
Manufacture of cocoa, chocolate and suga 
confectionery 
Manufacture of animal and poultry foods 
(including fish meal and flour) 
Manufacture of other food products 
Distilling of ethyl alcohol from fermented 
materials; sprlrit distilling and compounding 
Manufacture of wine of fresh grapes and of 
beverages based thereon 
Brewing and malting 
Manufacture of soft drinks, including the bott-
ling of natural spa waters 
Manufacture of tobacco products 
Textile Industry 
Wool Industry 
Cotton Industry 
Silk Industry 
Preparation, spinning and weaving of flax, 
hemp and ramie 
Jute Industry 
Knitting Industry 
TextlleJinlshing 
Manufacture of carpets, linoleum and 
other floor coverings, Including leathercloth 
and similar supported synthetic 
sheeting 
Manufacture of carpets, carpeting, rugs, etc. 
from all types of fibres 
Manufacture of linoleum and similar floor 
coverings (on paper, board or textile base) 
Miscellaneous textile industries 
Leather and leather goods Industry (except 
footwear and clothing) 
Tanning and dressing of leather 
Manufacture of products from leather and 
leather substitutes 
footwear and clothing Industry 
Manufacture of mass-produced footwear (ex-
cluding footwear made completely of wood or 
of rubber) 
Manufacture of ready-made clothing and 
accessories 
Manufacture of household textiles and 
other made-up textile goods (outside 
weaving-mills) 
Manufacture of furs and of fur goods 
Timbar and WOGden tumttura lndustms 
Sawing and processing of wood 
Manufacture of semi-finished wood products 
Manufacture of carpentry and Joinery com-
ponents and of parquet flooring 
Manufacture of wooden containers 
Other wood manufactures (except furniture) 
. Manufacture of articles of cork and 
articles of straw and other plaiting materials 
(including basketware and wickerwork); manu-
facture of brushes and brooms 
Manufacture of wooden furniture 
Manufactura of papsr and papw pmiducts; 
printing and publishing 
Manufacture of pulp, paper and board 
Processing of paper and board 
Printing and allied Industries· 
Publishing 
Prace8alng of rubber and plastk:a 
Manufacture of rubber products 
Retreading and repairing of rubber tyres 
Processing of plastics 
Other manufacturing Industries 
Manufacture of articles of Jewellery and gold-
smiths' and silversmiths' wares; cutting or 
otherwise working of precious and semi· 
precious stones 
Manufacture of musical instruments 
Photographic and cinematographic laborato-
ries 
Manufacture of toys and sports goods 
Miscellaneous manufacturing lnd1,1strles 
Bulkllng and civil engmerlng 
General building and civil engineering work 
(without any particular specialization) and 
demolition work 
Construction of flats, office blocks, hospitals 
and other buildings, both residential and 
non-residential 
Civil engineering: construction of roads, 
bridges, railways, etc. 
Installation (fittings and fixtures) 
Building completion work 
Manufacturing Industry 
Industry 
Bulldlng and civil engineering 
INVESTITIONEH INVESTMENTS INVESTISSEMENTS 
1984 
. --
BELGIQUE BR UNITED 
BEL6IE DANMARK DEUTSCH LAND FRANCE LUXEMBOURG NEDERLAtl> KINGDOM 
NACE NACE 
Mio ECU I 1. Mio ECU IX Mio ECU I 1. Mio ECU 11. Mio ECU I .i! Mio ECU I Y. Mio ECU I Y. 
1) l) l) l) 1) 1) 1) 
l/4 3758.3 74 1316.7 73 31499.8 82 17549.3 76 168.0 77 5887.5 78 25706.9 66 l/4 
MAN 2759.4 86 1310.1 73 22720.5 79 11122.6 81 146.5 85 4359.3 84 13724.9 84 MAN 
11 28.l 100 : : 534.8 77 288.0 13 : : : : 589.3 80 11 
12 : . : : : : : : : : : : 2.7 96 12 
13 : : : : : : 164.6 68 : : 587.9 · 96 5358.9 37 13 
14 49.4 100 33.9 94 562.7 82 384.8 79 : : 517.0 95 322.9 96 14 
lS : : : : : : 6·20.2 80 : : : : : : 15 
151 : : : : : : 17.6 50 : : : : : : 151 
152 : : : : : : 602.6 81 : : : : : : 152 
16 892.9 41 : : 7708.7 90 5920.6 70 16.7 23 940.4 41 5132.1 56 16 
161 799.0 43 : : 7099.3 90 5331.1 68 : : : z 3054.0 76 161 
162 93.8 26 : : 572.2 93 565.l 92 : : : : 2078.1 25 162 
163 : : : : 37.2 95 24.4 87 : : : : : : 163 
170 59.5 9 : : 442.5 73 106.6 75 4.8 6 : I 859.9 17 170 
21 : : : : : : 7.2 61 ~ : s : : : 21 
211 : : : : : : 5.1 73 : : : : : : 211 
2.12 : : : : : : 2.1 29 : : : : : : 212 
22 321.1 87 14.5 92 1144.S 86 898.4 89 70.l 87 227.6 89 529.0 90 22 
22.1 : : 6.9 96 975.l 86 660.7 90 70.1 87 I : 306.2 92 221 
2.2.2 : : 4.0 90 73.4 87 l.S.l 89 : : : : 57.0 88 222 
223 : : 0.8 63 96.0 84 37.9 83 : : : : 50.3 83 223 
224 : : 2.7 96 : : 184.7 87 : : : : 115.4 90 224 
23 18.5 78 6.5 71 93.3 88 86.9 78 0.1 100 : : 41.8 89 23 
231 : : 5.2 73 : : 73.0 79 0.1 100 : : 26.9 ,o 2.31 
232. : : : : 93.3 88 13.9 71 : : : : 15.0 86 232 
24 130.3 85 71.7 77 1141.5 46 456.2 81 6.7 67 191.3 85 807 .. 3 86 24 
241 8.0 88 4.4 71 79.6 78 20.D 85 : : : I 109.5 84 241 
242 30.2 89 lS.9 78 200 .. 5 74 118.1 76 5.8 -66 : : 155.l 83 242 
243 28.5 87 23.3 85 317.4 : 52.8 70 D.9 78 : : 168.6 86 243 
244 : : : : 21.4 90 2 .. 2 82 : : : : 7.1 97 244 
245 : : l.S.9 63 55.3 76 34.6 81 : s : I 166.6 87 245 
246 : : : : 16.5 78 2.0 90 : : : : 9.7 93 246 
247 54.2 83 9.1 77 294.3 82 193.9 87 : : : : 124.5 90 247 
248 9.5 80 3.1 74 156.6 : 32.5 78 : : ~ : 66.3 82 248 
25 430.6 85 163.7 68 2739.1 82 1136.l 80 22.7 94 983.@ 90 2191.2 83 25 
251 179.9 92 64.8 75 1681.6 86 509.4 8.5 : : ; : 1239.2 86 251 
2.55 : : 14.4 66 338.6 76 33.7 74 : : : : 79.0 80 255 
256 166.l 87 6.9 71 : : 262.5 76 : : : : 283.9 89 256 
1) Anteil der Maschinen,Anlagen u Proportion of machines,plants l) Part des machines,installattons 
und fahrzeugen an den Investi- and vehicles in the total of et vehtcules dans le total des 
tionen insgesa:nt investments. investissements • 
. .. 
INVESTITIONEN INVESTMENTS INVESTISSEMENTS 
1984 
BELGIQUE BR UNITED 
BEL6IE DANMARK DEUTSCH LAND FRANCE LUXEMBOURG NEDERLAHD KINGDON 
NACE NACE 
Mia ECU Y. Mia ECU Y. Mia ECU Y. Mia ECU X Mio ECU 1. Mia ECU 1. Mia ECU 1. 
1) 1) 1) l) l) 1) 1) 
257 70.3 65 68.2 59 386.9 69 142.8 71 426.2 70 257 
258 15.4 82 8.4 79 219.5 78 107.2 78 100.3 80 258 
259 1.0 80 112.5 147 80.5 79 62.6 87 259 
26 25.3 89 26 
31 117.0 82 83.2 78 1441.2 83 474.4 79 8.7 78 183.0 81 722.6 85 31 
311 23.l 81 7.8 82 231.5 '87 101.3 75 3.5 83 78.6 88 311 
312 0.0 0 125.9 83 81.9 69 57.6 90 312 
313 15.8 76 9.5 76 209.1 84 83.l 84 1.6 so 67.4 85 313 
314 24.1 84 18.4 67 31.9 83 0.5 80 112.4 7.5 314 
45.4 
I 
315 315 7.1 79 5.3 87 98.9 80 70 3.2 84 96.2 79 
316 46.9 85 42.2 81 758.3 81 130.8 89 310.5 89 316 
319 : 17.6 77 319 
32 118.7 87 141.0 76 2156.8 81 337.6 79 7.6 82 149.6 74 579.5 85 32 
321 9.0 94 14.5 73 126.7 82 40.0 81 4S.9 85 321 
322 21.3 91 5.4 81 302.9 85 37.1 79 73.2 91 322 
323 5.4 89 0.8 75 93.9 89 12.2 91 13.0 94 323 
324 5.3 74 13.7 76 236.7 74 27.6 67 0.3 67 77.8 86 324 
325 25.7 91 17.0 71 250.8 76 68.3 75 1.6 81 152.6 88 325 
326 3.2 69 218.5 90 40.2 91 54.6 88 326 
327 4.5 82 254.7 76 6.0 88 52.2 86 327 
328 52.0 84 81.9 77 672.6 ao 106.1 77 5.7 82 110.l 75 328 
33 61.8 93 3.4 62 788.9 81 382.2 71 42.9 80 202.4 85 33 
34 142.1 88 103.9 73 2753.4 86 1114.7 81 4.6 72 433.9 79 1460.7 84 34 
341 45.9 86 14.0 69 48.9 81 77.9 95 341 
342 23.6 73 1062.1 85 258.6 82 154.1 87 342 
343 4.2 81 24.5 82 113.2 84 343 
344 75.1 88 41.5 68 1094.l 89 162.2 85 675.5 83 344 
345 9.8 81 287.6 92 478.7 79 337.0 81 345 
346 21.2 89 7.3 79 194.7 81 114.7 83 73.4 89 346 
347 3.5 91 75.0 84 27.1 78 29.6 84 347 
348 39.9 348 
35 345.2 90 l'l.4 72 3317.4 87 1378.3 86 160.8 83 1205.1 8" 35 
351 292.9 90 3317.4 87 1041.1 86 351 
352 8.1 68 4.9 69 15.8 61 352 
353 44.2 94 5.5 75 321.3 88 353 
36 21.4 85 30.9 67 245.7 79 381.7 74 49.2 56 548.3 69 36 
361 27.7 67 63.4 64 19.0 72 237.5 . 54 361 
362 27.6 57 24.9 78 362 
1) Anteil der Haschinen,Anlagen 1) Proportion of machines,plants 1) Part des machines,tnstallattans und fahrzeugen an den Investi- and vehicles in the total of et vehfcules dans le total des tionen insgesamt investments •. investissements. 
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INVESTITIONEN INVESTMENTS IHVESTISSEt1ENTS 
1964 
BELGIQUE BR UNITED 
BELGIE DANMARK DEUTSCH LAND FRANCE LUXEMBOURG NEDERLAND KINGDON 
NACE NACE 
Hio ECU i! Mio ECU i! Mio ECU Y. Hio.ECU 7. Mio ECU 7. Mio ECU i! Mto ECU 1. 
1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 
363 16.5 85 15.4 78 11.3 92 363 
364 159.5 85 319.7 75 268.5 81 364 
365 6.3 49 6.1 46 365 
37 14.2 68 .304.8 79 61.5 80 12.6 90 158.2 80 37 
371 2.6 92 72.0 80 10.7 85 93.8 80 371 
372 4.6 85 81.9 71 9.9 82 37.1 75 372 
373 6.9 49 134.8 83 33.2 74 24.3 86 373 
374 16.1 86 7.6 93 3.0 83 374 
41/42 349.2 82 333.1 68 2356.6 77 2018.6 78 &.9 74 759.l 80 2264.8 79 41/4 
411 19.7 85 7.8 82 66.6 84 35.l 86 32.8 95 411 
412 32.4 7l 74.0 58 169.4 61 301.4 65 1.2 33 242.2 75 412 
413 31.0 85 46.7 75 262.9 75 417.9 75 228.3 74 413 
414 18.3 76 9.0 83 94.4 76 97.9 78 57.2 86 414 
415 23.5 64 30.3 75 20.0 64 91.8 70 415 
416 26.8 91 6.4 84 26.l 82 39.l 85 36.2 73 416 
417 10.6 60 23.9 90 417 
418 33.8 88 71.4 86 88.4 82 418 
419 19.3 78 18.6 73 131.5 80 104.6 83 0.9 78 233.0 86 419 
420 42.1 81 13.2 82 175.0 86. 168.9 86 420 
421 23.4 80 19.8 80 146.8 84 140.9 84 170.7 88 421 
422 22.0 80 22.0 75 73.1 80 133.9 84 113.2 84 422 
423 18.9 85 15.1 53 195.6 72 86.6 82 317.7 81 423 
424 2.4 79 3.3 94 34.5 43 58.0 68 73.4 82 424 
425 10.5 87 53.4 68 425 
427 57.8 as 58.2 58 606.8 75 154.2 81 2.9 79 323.8 67 427 
428 22.6 73 0.9 100 145.2 76 102.8 86 94.2 83 428 
429 12.6 91 7.4 88 143.3 96 122.2 87 429 
43 243.l 84 38.4 69 584.4 66 322.7 82 79.S 81 331.9 89 43 
431 38.5 81 3.0 63 54.3 59.6 78 72.0 87 431 
432 37.5 91 3.2 78 207.6 82 114.2 86 52.8 91 432 
433 52.1 89 4.7 85 45.4 87 21.8 77 433 
434 8.2 87 4.2 98 9.0 81 434 
435 5.4 80 9.2 93 435 
436 10.3 83 12.l 72 100.0 83 63.3 75 98.6 90 436 
437 16.2 85 6.8 76 86.0 75 20.4 85 49.8 88 437 
438 59.l 75 5.8 48 34.3 87 11.5 91 11.0 95 438 
439 15.9 86 2.9 55 56.7 27.8 79 29.4 93 439 
44 l.5 80 l.O 90 38.3 29 11.0 76 4.7 83 19.l 80 44 
l} Anteil der 11aschinen,Anlagen 1) Proportion of machines,plants l) Part des machines,installations 
und Fahrzeugen an den Investf- and vehicles tn the total of et vehicules dans le total des 
~ionen insgesamt: inv~stments. investissements. 
7 
IHVESTITIOHEH 
BELGIQUE 
BELGIE DANMARK 
NACE 
Mio ECU Y. Mio ECU 
1) 
441 0.4 
442 0.6 
45 34.7 76 22.9 
451 1.2 92 2.6 
453 31.3 75 15.4 
455 1. 7 76 4.5 
46 56.5 82 69.7 
461 2.9 69 3.8 
462 19.8 93 4.0 
463 5.9 81 13.l 
464 2.1 76 0.6 
465 1.4 79 1.7 
466 0.7 
467 24.4 77 45.8 
47 198.7 88 97.9 
471 57.3 90 5.6 
472 45.3 85 39.0 
473 96.0 87 53.4 
474 
48 103.8 83 63.6 
481 19.3 83 5.5 
482 l.O 
483 84.5 83 57.0 
49 34.2 80 12.5 
491 0.2 
492 0.1 
493 
494 7.6 
495 4.7 
5 148.7 86 
500 16.0 98 
501 41.6 71 
502 76.9 92 
503 7.5 80 
504 6.8 82 
1) Anteil der Haschinen,Anlagen 
und Fahrzeugen an den Investi-
tion2n insgesamt 
Y. 
1) 
100 
83 
72 
81 
75 
60 
64 
68 
75 
76 
100 
82 
57 
59 
81 
95 
76 
83 
80 
76 
80 
80 
70 
100 
100 
70 
70 
INVESTMENTS 
1984 
BR 
DEUTSCH LAND FRANCE LUXEMBOURG 
Mio ECU Y. Mio ECU Y. Mio ECU 
1) 1) 
20.3 3.3 88 
18.0 62 7.8 71 
220.5 66 127.3 69 0.5 
44.7 72. 50.l 71 
143.0 67 76.5 67 
29.8 51 
568.l 42 121.l 77 
56.9 80 
89.9 84 48.3 92 
102.0 63 27.0 50 
12.7 75 3.4 76 
68.4 65 0.8 63 
11.0 3.9 82 
22.7.3 37.7 79 
1125.4 84 468.3 87 3.4 
297.4 85 171.3 92 
318.6 84 141.5 88 
509.4 83 144.7 81 
10.9 49 
1044.5 83 334.0 84 13.2 
291.7 87 90.8 89 
2.4 79 
752.8 82 240.8 82 
105.7 68 85.6 85 
11.3 4.7 79 
8.2 73 0.2 50 
32.2 88 9.8 84 
41.4 90 42.5 81 
12.7 28.S 92 
1473. 0 81 12..0 
449.5 84 0.1 
352.2 70 3.4 
438.9 90 6.8 
140.0 74 1.0 
92.4 76 0.8 
1) Proportion of machines,plants 
and vehicles in the total of 
investments. 
F. 
1) 
80 
88 
87 
82 
100 
76 
90 
60 
75 
IHVESTISSEMENTS 
UNITED 
NEDERLAND KINGDOM 
NACE 
Mio ECU F. Mio ECU F. 
1) 1) 
12.8 83 441 
6.3 75 442 
18.l 76 234.3 82 45 
37.5 82 451 
166.4 81 453 
29.7 85 455 
44.0 71 302.1 74 46 
47.6 74 461 
24.l 76 462 
54.7 81 463 
7.8 83 464 
10.4 81 465 
8.6 71 466 
149.0 71 467 
375.3 79 1139.4 86 47 
153.2 86 471 
364.6 91 472 
621.7 83 473 
474 
119.0 84 602.6 86 48 
136.8 88 481 
482 
465.9 85 483 
8.8 83 100.7 87 49 
8.0 84 491 
1.8 94 492 
493 
24.5 87 494 
37.2 85 495 
400.6 84 1.0 80 5 
0.2 100 SOO 
129.3 71 0.3 100 501 
222.9 94 0.2 100 502 
34.4 71 0.1 100 503 
13.9 70 0.1 100 504 
1) Part des machines,installations 
et vehicules dans le total des 
investissements. 
